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Аннотация
Ушбу илмий мақолада муаллиф ғазначиликдаги ахборот оқимларидан оқилона фойдаланиш йўлларини келтирган. 
Ғазначиликни автоматлаштириш тизимларининг таркибий жиҳатлари очиб берилган. Ривожланган давлатлар корхо-
наларида ғазначиликни автоматлаштиришдаги воситалар таҳлили келтирилган. Ғазначилик функцияларини автомат-
лаштиришнинг мантиқан кетма-кет бўлган босқичлари таклиф қилинган.
Abstract
In this article the author highlights ways of rational use information flows in treasury and exposes componential aspects 
of automated systems of treasury. Moreover, presents analysis of tools used in the computerization of treasury activity in the 
enterprises of developed countries. In addition, author proposes logical steps of computerization of treasury functions.
Аннотация 
В этой статье автор выдвигает на первый план пути рационального использования информации потоков в казну и 
выставляет компонентной аспекты автоматизированных систем казначейства. Представлен анализ инструментов, ис-
пользуемых в компьютеризации казначейства деятельности на предприятиях развитых стран. Кроме того, автор пред-
лагает логические этапы компьютеризации казначейских функций.
Денежным потоком, ликвидностью компании, ее кредитными и финансовыми рисками позволяет 
управлять система автоматизации казначейства. Она 
также дает возможность осуществлять операции на фи-
нансовых рынках предприятиям, которых заботит во-
прос эффективного использования временно свободных 
денежных средств. Несмотря на это, далеко не каждая 
компания пока готова внедрить у себя такую систему, по-
скольку один из значимых вопросов, возникающих при 
формировании в компании подразделений казначейского 
блока, – это автоматизация работы, от решения которого 
зависит эффективная деятельность казначейства.
На рис. 1 наглядно проиллюстрирован перечень вза-
имосвязанных компонентов современной системы авто-
матизации казначейства (САК). Отсюда явствует, что у 
большинства компаний инструментами автоматизации 
казначейства являются электронные таблицы (MS Excel) 
или табличные базы данных (MS Access) с перекрестны-
ми связями и макросами, интегрированные с системами 
бухгалтерского учета, а также с программами «банк – кли-
ент».
В приведенной нами табл. 1 отражены результаты 
опроса, проведенного среди 406 крупных и средних евро-
пейских компаний, что, в частности, свидетельствует об 
аналогичном положении дел и в зарубежных компаниях. 
Что касается преимуществ электронных таблиц, то 
они следующие:
● простота формирования и использования; 
● возможность управления несколькими таблицами 
или базами; 
● вероятность создания системы связей между фай-
лами, в том числе находящимися на разных серверах; 
● низкая стоимость лицензии или ее отсутствие при 
использовании нели-цензионных продуктов. 
Данные этой таблицы находят свое применение в 
компаниях, где казначейство не рассматривается как 
элемент организационно-функциональной структуры или 
же оно недавно организовано, а также в небольших ком-
паниях представлено в качестве основного инструмента 
казначейского управления. Наряду с этим, в средних и 
крупных фирмах элементы казначейства применяются 
как вспомогательный, связующий или консолидирующий 
инструмент. 
Наглядным примером техни-
ческого задания, демонстрирую-
щего связи и расчеты казначей-
ской модели, на основе которого в 
дальнейшем можно осуществлять 
разработку специального прог- 
раммного обеспечения, служат мо-
дели управления, построенные на 
базе электронных таблиц.
Между тем MS Excel, Lotus и 
MS Access, используемые в роли 
САК, имеют следующие недостат-
ки:
● возможность потери инфор-
мации; 
● вероятность возникновения 
ошибок в файлах; 
● трудности передачи данных и Рис. 1. Структура САК
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их совместного использования; 
● высокая вероятность двойного ввода информации; 
● значительные объемы файлов и сложности, связан-
ные с недостатком мощности персональных компьютеров 
при их обработке; 
● низкий уровень информационной защиты. 
Когда существующая система перестает справлять-
ся с поставленными задачами, возникает необходи-
мость полного или частичного перехода от электронных 
таблиц и баз данных к специализированной системе, что, 
собственно, происходит из-за увеличения объема казна-
чейских операций, роста числа бизнес-единиц группы, 
количества и периодичности предоставляемой информа-
ции, а также в связи с повышением детализации отчетов, 
подаваемых руководству, кредиторам, государственным 
органам и инвесторам. Также переходу на специализиро-
ванную САК способствует существенный уровень внеш-
ней задолженности, особенно краткосрочной, в пассиве 
баланса, поскольку он мотивирует компанию управлять 
оборотным капиталом более эффективно.
Между тем следует отметить, что для автоматизации 
казначейских функций специализированные системы ис-
пользуются нечасто. Здесь, например, можно выделить 
лишь два варианта: либо казначейство автоматизирова-
но в рамках ERP-системы или системы бюджетирования, 
либо никакого программного обеспечения нет. Гораздо 
реже казначейство функционирует на базе специали-
зированной системы. Как правило, это происходит в са-
мостоятельно разработанной программе, например, на 
основе MS Access, причем она применяется средними 
и малыми компаниям, в которых используемая система 
бюджетирования не позволяет провести автоматизацию 
казначейских функций. Помимо этого, САК должна быть 
интегрирована с учетом всей системы предприятия с це-
лью устранения двойного ввода информации о платежах.
В настоящее время среди разработок зарубежных 
производителей ин-формационных систем существует 
более 50 специализированных программных продуктов 
и приложений. При выборе САК особый интерес вызва-
ли следующие: CF/Cash and Treasury Master (разработ-
чик XRT - Cerg); SAP R/3, модуль Treasury (разработчик 
SAP AG); System 10 (разработчик TietoEnator Financial 
Solutions); Integra-T.com (разработчик Integrity Treasury 
Solutions plc); Treasury Support Center (разработчик Nordic 
Financial Systems); AvantGard (разработчик SunGuard 
Treasury Systems); Quantum (разработчик SunGuard 
Treasury Systems); Millennium (разработчик Richmond 
Software). 
Для внедрения зарубежных программных продуктов 
основное ограничение – это относительная дороговизна 
лицензии и поддержки (если, например, первоначальные 
затраты на закупку лицензий SAP R/3, в том числе и мо-
дуля «Казначейство», на 10 человек составляют около 35 
тыс. долл. США, то периодические затраты на годовое 
обслуживание – около 6 тыс. долл. США). Наряду с этим, 
некоторые трудности связаны и с архаичностью систем 
«банк – клиент» многих банков, делающей невозможным 
обмен информацией с САК, а также из-за неподготовлен-
ности общей системы организации бизнеса большинства 
отечественных компаний для внедрения специализиро-
ванной системы по управлению денежными средствами.
Автоматизация казначейских функций включает в себя 
несколько эта-пов, последовательная реализация кото-
рых позволяет создать систему, дающую возможность 
контролировать движение денег и стоимость капитала в 
компании. Рассмотрим следующие из них: 
1-й этап. Обеспечение актуальных данных. Автомати-
зацию казначейских функций необходимо начинать с соз-
дания и последующего обновления базы данных счетов 
компании или, иначе, – с обеспечения актуальных данных 
о перечне обслуживающих банков и расчетных счетов в 
этих банках. 
Таблица 1.
Использование автоматизированных систем в работе казначейства
Функция
Электрон-
ные
таблицы и 
БД,%
Собственные
системы, %
Системы 
сторонних 
разработчи-
ков, %
Прочие
способы, %
Итого,
%
Планирование дохода денеж-
ных средств 79 13 6 2 100
Управление кредитным
портфелем 61 12 23 4 100
Сбор информации о движени-
ях и остатках по счетам 54 10 34 2 100
Сверка оборотов и данных на 
конец периода 51 14 28 7 100
Конверсионные операции 36 5 49 10 100
Создание бухгалтерских про-
водок (факт движения по 50-м 
счетам)
29 34 30 7 100
Осуществление платежей 5 25 67 3 100
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2-й этап. Сбор значений по счетам учета денежных 
средств. Второй шаг – это организация сбора системой 
значений по счетам учета денежных средств (50-м сче-
там) на начало операционного дня, в частности:
● балансов банковских счетов и кассы на начало опе-
рационного дня (на конец предыдущего банковского дня); 
● денежного выражения расчетных векселей; 
● денежных средств в пути (в соответствии с расчетом 
между компаниями группы). 
Данную информацию на уровне бизнес-единиц (фи-
лиалов) компании важно обновлять вместе с системой 
«банк – клиент» после каждого сеанса связи либо через 
протоколы связи, если существует ее web-версия. 
В случае, если формат отчета об остатке расчетных 
векселей уже сформирован на уровне бизнес-единиц 
компании, то, к сожалению, информацию об этом придет-
ся вводить вручную. На уровне центрального казначей-
ства данная информация может быть консолидирована 
путем копирования информации в соответствующем 
формате с серверов компаний группы на сервер голов-
ной компании. Наряду с этим, для своевременного вне-
сения информации в систему необходимо разработать 
регламент ежедневного обновления форм оперативной 
отчетности, а также следует наладить систему контроля 
исполнения его положений в условленный срок. Помимо 
этого, в месяц один или три раза важно проверять кор-
ректность предоставляемой информации, т.е. сверять ее 
с банковскими выписками, а также с выпиской из журнала 
учета векселей. Исходя из этого, по факту разнесения вы-
писки и сопоставления полученных и списанных денеж-
ных средств с соответствующими данными об элементах 
кредиторской задолженности к оплате и дебиторской 
за-долженности к получению формируется отчет о запла-
нированных, но не исполненных в срок обязательствах по 
дебиторской и кредиторской задолженностям.
3-й этап. Создание системы операционного финансо-
вого планирования. Платежный календарь, т.е. система 
операционного финансового планирования формируется 
после организации сбора значений по счетам денежных 
средств. В общем плане данную систему можно предста-
вить в виде двух частей:
А. Календарь очередности платежей и поступлений 
(кредиторской и дебиторской задолженностей к погаше-
нию), запланированный по датам в рамках учетного пе-
риода (обычно это календарный месяц). Специалисты 
казначейства могут заполнять этот календарь вручную на 
основе входящих первичных документов. Чтобы данные 
попадали в отчет автоматически, важно иметь ERP-систе-
му, в которой учитываются текущие и вновь регистрируе-
мые договоры купли-продажи товаров и услуг компании, 
в соответствии с условиями которых (поставка продукции 
и услуги, полная или частичная предоплата) данные о 
платежах попадают в график. С учетом этого, департа-
мент компании, инициировавший договор, выступает в 
качестве единственного источника ввода информации об 
условиях платежа в систему. 
Б. Консолидированный платежный календарь по ви-
дам деятельности и датам на основе календаря очеред-
ности платежей составляется автоматически. Прямой 
метод – это когда код статьи управленческого отчета о 
движении денежных средств связывает операционные 
планы по их движению с уже утвержденным бюджетом на 
плановый период. Так в рамках консолидированного пла-
тежного календаря казначейство получает доступ к ин-
формации об объемах платежей по той или иной статье, 
о необходимости внешнего финансирования для обеспе-
чения его ликвидности, а также о необходимости кратко-
срочных финансовых инвестиций или целесообразности 
погашения части внешнего долга.
4-й этап. Систематизация информации о внешнем 
долге. Исходя из данных платежного календаря на опе-
рационный период, систематизируется оперативная ин-
формация о состоянии внешнего долга и его динамике. 
Таким образом информация, составляющая этот модуль, 
должна содержать:
● конкретные сроки (даты) погашения обязательств 
по основным суммам внешнего финансирования и обяза-
тельств по начисленным процентам; 
● объемы текущих доступных лимитов внешнего фи-
нансирования; 
● состояние активов, на которые может быть возложе-
но обременение в виде залога при получении внешнего 
финансирования; 
● перечень компаний, которые по договорам привле-
чения внешнего финансирования могут выступить в роли 
поручителя, а также объем покрытия данных поручи-
тельств. 
5-й этап. Создание системы управления рисками. С 
помощью САК можно управлять тремя основными типами 
рисков: кредитным, валютным и процентным. Как прави-
ло, управление кредитным риском в САК сводится к ком-
плексу расчетов по выставлению лимитов на контраген-
тов: поставщиков – на уровне максимально допустимого 
размера предоплаты и срока, на который предоставля-
ется предоплата; потребителей конечной продукции – на 
уровне максимально допустимого размера дебиторской 
задолженности и среднего срока ее оборачиваемости в 
днях. Иначе говоря, эффективная система оценки кре-
дитного риска должна ежедневно рассчитывать объемы 
денежных поступлений и платежей, а также объемы от-
грузки готовой продукции с тем, чтобы оперативно реа-
гировать на возможные превышения лимитов. В отличие 
от этого, САК по валютным и процентным рискам должна 
позволять моделировать изменения в запланированном 
денежном потоке в зависимости от прогнозов процентных 
ставок по кредитам (преимущественно краткосрочным, 
ибо долгосрочные зафиксированы на период кредитного 
договора), а также по колебаниям основных валют, ис-
пользуемых компанией. Помимо этого, введение такой 
системы позволит значительно облегчить задачу сотруд-
ников казначейства по определению эффективной ставки 
при-влечения денежных средств в зависимости от изме-
нения в будущем курса валюты.
6-й этап. Установление связи с финансовыми рынками. 
Финансовый менеджер или казначей с помощью специа-
лизированной САК могут осуществлять операции на фи-
нансовых рынках, в частности, конверсионные операции 
на открытом рынке или же торговые операции на рынке 
акций, облигаций, производных и иных финансовых инс- 
трументов, что обусловлено объемом и частотой подоб-
ных операций в САК, профессионализмом сотрудников 
компании, а также разницей между стоимостью комиссии 
непосредственного участника рынка и стоимостью комис-
сии, предлагаемой посредником, например обслуживаю-
щим банком. В случае, если в результате сравнительного 
анализа менеджмент компании сочтет целесообразным 
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проведение операций непосредственно с рабочего места 
сотрудника компании, то есть смысл оформить договор 
информационного обслуживания с соответствующей тор-
говой системой и установить собственный портал для про-
ведения операций, связанный, для удобства, с САК. Дан-
ная функциональность при осуществлении операций на 
открытом рынке через обслуживающий банк как правило 
не используется. С учетом этого, в зарубежной практике 
применяется компромиссный вариант, когда программное 
обеспечение обслуживающе-го банка синхронизируется с 
САК, что позволяет получать информацию о ходе торгов 
на том или ином рынке в режиме онлайн, а также раз-
мещать заявки на проведение операции, которые будут 
исполнены дилером банка. Обычно комиссия за проведе-
ние таких операций фиксируется в соглашении о тарифах 
с обслуживающим банком.
Если, к примеру, первые четыре этапа построения САК 
успешно проходит практически каждая компания, то реа-
лизация пятого требует определенного уровня развития 
корпоративного управления. Так, далеко не в каждой ком-
пании существует методика управления рисками, а без 
нее автоматизация риск-менеджмента становится весь-
ма затруднительной. Между тем шестой этап необходим 
лишь немногим компаниям, которые не всегда сталкива-
ются с управлением большими объемами временно сво-
бодных денежных средств. Если же речь вести о выборе 
между специализированной системой и электронными 
таблицами, то, в случае отсутствия в компании автомати-
зированной договорной базы, системы закупок и системы 
реализации, а также нет своевременного ввода данных о 
заключении новых договоров, отгрузки продукции и факте 
выполнения услуг в систему, автоматизировать функции 
казначейства с помощью специальной программы преж-
девременно. 
На основе вышеизложенного можно констатировать, 
что в процессе автоматизации функций казначейства 
целесообразно использовать именно те средства ИКТ, 
которые наиболее оптимально соответствуют условиям 
конкретных предприятий. 
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